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１ ｐ組和 ｍ組偶爾有諧聲假借。比如：“賦 ｐ”、“陚 ｐ”从“武 ｍ”得
聲①，“宓 ｍ”从“必 ｐ”得聲，“邊 ｐ”，从“臱 ｍ”聲；郭店《老子甲》簡 ８：
“古之善爲士者，必非（微）溺（妙）玄達”，“非 ｐ”通“微 ｍ”；上博簡《凡物
流形》甲簡 ７“■（飽）ｐ”从“卯 ｍ”聲，同《説文》古文。
２ ｔ組和 ｎ組偶爾有諧聲假借。比如：“蹍 ｎ”、“碾 ｎ”、“輾 ｎ”从“展
ｔ”聲②；“淖 ｎ”从“卓 ｔ”聲；郭店簡《語叢四》簡 ２３ ２４“士又（有）B （謀）
友則言談不勺（弱）”，假借“勺 ｄ”爲“弱 ｎ”；清華簡《繫年》簡 １０３“晉公1
（以）2 （弱）”，“弱”从“勺”聲。
３ ｋ、ｑ組和 組有相對較多的諧聲假借的例子。比如：“澆 ｋ”从“堯
”聲，“僞 ”从“爲 ”聲，“跪 ɡ”从“危 ”聲，“岸 ”、“豻 ”从“干
ｋ”聲，“完 ”从“元 ”聲；“矣”本即“C （疑）”字的變形，假借爲語氣詞
“矣 ”。
以上是塞音和同部位鼻音之間的諧聲假借。
４ ｔ組和 ｔｓ組偶爾有諧聲假借。如：“崔 ｔｓｈ”从“隹 ｔ”聲③；郭店簡
《尊德義》簡 ２４“爲邦而不1 （以）豊（禮），猷（猶）■（御）之亡（無）適（策）
也”，假借“適 ｓｔ”爲“策 ｔｓｈ”；上博簡《曹沫之陣》簡 ５２“龜■（策）”，“策”
寫作从“啻 ｓｔ”聲的異體。
以上是舌尖塞音和舌尖塞擦音之間的諧聲假借。
５ ｍ和 ｎ偶爾有諧聲假借。如：“彌 ｍ”从“爾 ｎ”聲，“柔 ｎ”从“矛




６ ｎ和 偶爾有諧聲假借。如：“撓 ｎ”从“堯 ”聲；“熱 ｎａｔ”與“然
ｎａｎ”可能有語源關係，又郭店簡《太一生水》假借“然”爲“熱”，但“熱”从




清華簡《鄭武夫人規孺子》簡 ３“賦”作“3 ”，从“甫 ｐ”聲。
《説文》：“D ，轢也。”“蹍”、“碾”、“輾”字後起。
傳抄古文假借“衰 ｓ”爲“催”；清華簡《繫年》簡 ９５“齊蓑（崔）芧（杼）殺亓（其）君■（莊）公 4
（以）爲成於晉”，假借“蓑”爲“崔”。可證“崔”的上古聲母是 ｔｓｈ。
“埶 ”聲；上博簡《武王踐祚》簡 ９：“毋曰可（何）戔（殘），■（禍）E （將）
言（然）”，假借“言 ”爲“然 ｎ”；甲骨金文“F ”从“埶”聲，用作“邇 ｎ”①，
楚簡既用“埶”爲“邇”，又寫作“迩”。
以上是不同發音部位的鼻音之間的諧聲假借。
７ ｌ和 ｒ偶爾有諧聲假借。如：“藥 ｌ”从“樂 ｒ”聲，“律 ｒ”从“聿 ｌ”
聲，“5 （耜）ｌ”的《説文》重文从“里 ｒ”聲作“梩”；《説文》“凌 ｒ”之正篆作
“G ”，从“朕 ｌ”聲；清華簡《金縢》之“縢 ｌ”作“■”，从“凌”之初文得聲；
“予 ｌ”是“吕 ｒ”的分化字。
８ ｎ和 ｌ偶爾有諧聲假借。如：上博簡《容成氏》簡 ４４“不能述（遂）者
内（墜）而死”，假借“内 ｎ”爲“墜 ｌ”；《容成氏》簡 ３６“■（强）溺（弱）不■
（辭）諹（讓）”，假借“昜 ｌ”聲的“諹”（或即“讓”之異構）爲“讓 ｎ”；帛書
《周易·同人》“服（伏）容（戎）于莽”，假借“容 ｌ”爲“戎 ｎ”；清華簡《厚
父》簡 ６“湳（沉 ／淫）湎于非彝”，“湳”从“南 ｎ”聲而用作“沉 ｌ”或“淫 ｌ”。
９ ｌ和 ｔ組偶爾有諧聲假借。如：“移 ｌ”从“多 ｔ”聲；楚簡假借“逃 ｌ”
爲“盜 ｄ”；周原甲骨文“兆 ｌ”作“H ”，从“召 ｄ”聲；郭店簡《六德》簡 ２７、
２８假借“實 ｌ”爲“絰 ｄ”；上博簡《周易》簡 ５７“東■（鄰）殺牛，不女（如）西
■（鄰）之酌（禴）祭”，用“酌 ｔ”爲“禴 ｌ”；上博簡《容成氏》簡 １“■（神）戎
（農）是（氏）”，用通常讀作“慎 ｄ”的字爲“神 ｌ”。
１０ ｒ和 ｔ組偶爾有諧聲假借。如：上博簡《容成氏》簡 １４、１５ 用“執
ｔ”聲的“蓻”爲“笠 ｒ”；上博簡《柬大王泊旱》簡 １５ 和清華簡《趙簡子》簡 ９

















將兩字的上古聲母分别構擬爲 ｓ和 ，則無法解釋其諧聲關係。ｓ之與 ，
再怎麽馬虎也不能認爲兩者音近（除非承認疊韻即可諧聲）。構擬“穌”的














“各”音 ｋａａｋ，但“各”本是“來格”之“格 ｋｒａａｋ”的本字，“洛 ｒａａｋ”从“各
ｋｒａａｋ”聲。
“龏 ｋｒｏ”从“龍 ｒｏ”得聲，楚簡中“龍”可讀爲“恭 ｋｒｏ ／ ｋｌｏ”，“龐
ｂｒｏｏ”亦从“龍”得聲。
“睦”从“六 ｒｕｋ”聲，所以其讀音應爲 ｍｒｕｋ。
“數 ｓｒｏ ／ ｓｒｏｓ”从“婁 ｒｏｏ”聲，“屨 ｋｒｏｓ”、“窶 ɡｒｏ”亦从“婁”聲。“婁”






























子，如：“佳 ｋｒｅｅ”、“街 ｋｒｅｅ”从“圭 ｋｗｅｅ”聲，“庪 ｋｗｒｅ”从“支 ｋｅ”聲；清華
簡《繫年》簡 ９９、１０５、１０７假借“■（間）ｋｒｅｅｎｓ”爲“縣 ɡｗｅｅｎｓ”；清華簡《芮良
夫毖》簡 １５“■（煢）蜀（獨）”，用“巠 ｋｅｅ”聲之字爲“煢 ɡｗｅ”；《芮良夫
毖》簡 ２０“扃 ｋｗｅｅ”字作“■”，从“巠”聲；清華簡《殷高宗問於三壽》簡 ７
“傾 ｋｈｗｅ”作“■”，从“聖 ｑｈｌｅｓ”聲。值得注意的是，這些例子都是主要
·１０１·諧聲假借的原則及複雜性　
元音爲 ｅ者，不知何故。主要元音不是 ｅ 的例子當然也有，但比較少見，如
“憬 ｋｗｒａ”从“景 ｋｒａ”聲，“醢 ｑｈ”从“右 ｗ”得聲，清華簡《金縢》





ｄｚｕｕｊ”聲；郭店簡《老子甲》簡 ２假借“豆 ｄｏｏｓ”爲“屬 ｄｏｋ”，楚簡多用“7 ”
爲“屬”；楚簡多假借“卑 ｐｅ”爲“譬 ｐｈｅｋｓ”；楚簡多假借“即 ｔｓｉｔ”爲“次




店簡《老子甲》簡 ９、１４假借“朿 ｔｓｈｅｋｓ”爲“静 ｄｚｅ”；郭店簡《唐虞之道》簡
２６：“耳目J （聰）明衰”，假借“J （取）ｔｓｈｏ”爲“聰 ｔｓｈｏｏ”；上博簡《民之父
母》簡 ６“■（奚—傾）耳而聖（聽）之，不可 8 （得）而■（聞）也”，假借“奚
ɡｅｅ”爲“傾 ｋｗｈｅ”；郭店簡《老子乙》簡 １５、《太一生水》簡 ４ 假借“然 ｎａｎ”
爲“熱 ｎａｔ”；上博簡《孔子詩論》簡 ２７“子立 ｒｐ”即《詩經》篇名“子衿
ｋｒｍ”。
另外還有其他的主要元音相同而韻尾不同的通轉（王力《同源字典》就
稱之爲通轉，與對轉、旁轉區别），如：“媪 ｕｕ”从“昷 ｕｕｎ”聲；“粤（K ）
ｗａｔ”从“于 ｗａ”聲；“忝 ｌｉｉｍ”从“天 ｌｉｉｎ”聲。楚簡中的例子，如：“瘥
ｄｚａａｊ”作“■”、“疽”，从“且 ｔｓｈａ”聲；郭店簡《窮達以時》簡 １０“騏 ɡ”作
“騹”①，从“堇 ɡｒｎ”聲；郭店簡《成之聞之》簡 ３５“津 ｔｓｉｎ ／ ｔｓｎ”作“■”，加
注“才 ｄｚ”聲；上博簡《孔子詩論》簡 １６“葛覃”之“覃 ｌｕｕｍ”作“■”，“由
ｌｕ”爲聲旁；上博簡《武王踐祚》簡 ７：“［殷］諫不遠”，假借“諫 ｋｒａａｎｓ”爲“鑒
ｋｒａａｍｓ”（或係義近寫誤）；清華簡《金縢》簡 １１“泣 ｋｈｒｐ”作“■”，从“亟
ｋｒｋ”聲；上博簡《性情論》簡 ３２：“人之不能 4 （以）L （僞）也，可智（知）
也。不■（過）直②［舉，其心必在焉。察其見者，情焉失哉］”，“直 ｄｒｋ”，郭








如：信陽簡等“圓 ｒｏｎ”作“囩”，从“云 ｕｎ”聲；楚簡“融 ｌｕ”字作“■”，从
“M （墉）ｌｏ”聲；楚簡或用“I ”爲“務 ｍｏｓ”、“侮 ｍｏ”，从“矛 ｍｕ”聲；郭店
簡《老子乙》簡 １７：“攸（修）之邦，丌（其）惪（德）乃奉（豐）”，假借“奉
ｂｏ”爲“豐 ｐｈｕ”；清華簡《繫年》簡 ９３ 地名“絳 ｋｒｕｕｓ”作“■”，从“■
ｋｒｏ ／ ｋｌｏ”聲；清華簡《殷高宗問於三壽》簡 １９“■（讒）- （諛）則N （屏）”，
假借“- ｌｕ”爲“諛 ｌｏ”；上博簡《容成氏》篇名作“訟城氐”，用“氐 ｔｉｉ ／ ｔｉｉ”爲
“氏 ｄｅ”；上博簡《容成氏》４４“■（視）ｄｉ ／ ｄｉｓ”讀爲“寘 ｔｅｓ”。上博簡《柬大
王泊旱》簡 ３、４“9 ”讀“蔽 ｐｅｔｓ”，“9 ”从“必 ｐｉｔ”聲。
另有主要元音相鄰而韻尾不同的通轉（旁對轉之類），楚簡中諧聲假借
的例子，如：“禍 ɡｏｏｊ”作“■”，从“骨 ｋｕｕｔ”聲；上博簡《武王踐祚》簡 ９“忿
連（戾）”，假借“連 ｒｅｎ”爲“戾 ｒｉｉｔｓ”；清華簡《繫年》簡 ５９“褫 ｌｒｅｅ ／ ｌｒｅｅ ／
ｌｒｅｅ”作“■”，从“它ｌａａｊ”聲；上博簡《容成氏》簡 ２８“乃立句（后）禝（稷）4
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